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В 2021 г. исполняется 20 лет с начала выпуска научно-
практического журнала «БИОпрепараты. Профилактика, диа-
гностика, лечение», учредителями которого изначально вы-
ступали ООО «Центр иммунопрофилактики МЕДЭП» и РПО 
«Гелла-Принт», а с 2012 г. — ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 
России.
Журнал «БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, 
лечение» был предназначен для публикации результатов на-
учно-исследовательских работ сотрудников ГИСК им. Л. А. Та-
расевича, а также представителей производств биологических 
лекарственных препаратов, специалистов в сфере разработки, 
испытания, контроля и применения иммунобиологических ле-
карственных препаратов с целью профилактики, диагностики 
и лечения заболеваний человека.
В настоящее время в журнале освещаются передовые 
достижения по вопросам разработки доклинических и кли-
нических исследований, стандартизации, контроля качества, 
производства, регистрации и применения биологических ле-
карственных препаратов и биомедицинских клеточных про-
дуктов; профилактики, диагностики и лечения инфекционных, 
аллергических и иммунопатологических процессов; разра-
ботки, совершенствования и применения новых технологий 
с целью получения медицинских биологических препаратов. 
В журнале публикуются статьи, область исследований которых 
соответствует следующим группам специальностей — физи-
ко-химическая биология, клиническая медицина, медико-био-
логические науки 1. Журнал «БИОпрепараты. Профилактика, 
диагностика, лечение» является одним из профильных рос-
сийских научных изданий по данным направлениям науч-
но-практической деятельности. Он имеет большое значение 
не только для субъектов сферы обращения лекарственных 
средств, но и для широкого круга специалистов, интересую-
щихся данными проблемами.
Со дня организации до 2010 г. главным редактором журна-
ла «БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение» был 
один из ведущих российских специалистов в области имму-
нологии и аллергологии, директор ГИСК им. Л. А. Тарасевича, 
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Н. В. Ме-
дуницын, с 2010 по 2011 г. — директор ГИСК им. Л. А. Тарасе-
вича, доктор медицинских наук, профессор И. В. Борисевич, 
с 2012 по 2015 г. — генеральный директор ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор 
А. Н. Миронов, с 2015 г. по настоящее время — исполняющий 
обязанности генерального директора ФГБУ «НЦЭСМП» Мин-
здрава России, заслуженный врач Российской Федерации, 
доктор медицинских наук Ю. В. Олефир.
Составы редакционной коллегии и редакционного сове-
та журнала также периодически изменялись. На протяжении 
20 лет существования журнала в состав редакционной колле-
гии неизменно входили доктор медицинских наук, профессор 
А. А. Мовсесянц, доктор медицинских наук, профессор Г. М. Иг-
натьев, доктор медицинских наук, профессор М. С. Воробьева, 
в состав редакционного совета — академик РАН, доктор ме-
дицинских наук, профессор Д. К. Львов, академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор В. И. Покровский, академик 
РАН, доктор медицинских наук, профессор В. Ф. Учайкин, ака-
демик РАН, доктор медицинских наук, профессор Р. М. Хаитов.
В качестве ответственного секретаря редколлегии журнала 
в разные периоды работали: кандидат медицинских наук, стар-
ший научный сотрудник Р. А. Озерецковский (2001–2004 гг.), 
доктор биологических наук, старший научный сотрудник 
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1 03.01.00 Физико-химическая биология: 03.01.06 Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) (биологические науки), 03.01.07 Моле-
кулярная генетика (биологические науки), 03.01.08 Биоинженерия (биологические науки); 14.01.00 Клиническая медицина: 14.01.08 Педиатрия 
(медицинские науки), 14.01.09 Инфекционные болезни (медицинские науки), 14.01.16 Фтизиатрия (медицинские науки); 14.03.00 Медико-биоло-
гические науки: 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология (медицинские, биологические науки), 14.03.07 Химиотерапия и антибиотики 
(медицинские, биологические науки), 14.03.09 Клиническая иммунология, аллергология (медицинские, биологические науки), 14.03.10 Клиниче-
ская лабораторная диагностика (медицинские, биологические науки).
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Р. А. Волкова (2004–2007 гг.), кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник Т. И. Немировская (2007–2010 гг.), 
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
М. В. Супотницкий (2010–2015 гг.). С 2015 г. по настоящее вре-
мя ответственным секретарем является кандидат медицинских 
наук, старший научный сотрудник В. И. Климов.
На протяжении существования журнала менялся его внеш-
ний вид и рубрикатор. До 2013 г. в журнале сохранялись та-
кие разделы, как «Обзоры», «Проблемные статьи», «Особое 
мнение», в которых были представлены результаты анализа 
состояния научных и практических проблем по актуальным на-
правлениям вакцинологии. Существовали такие рубрики, как 
«Обмен опытом», «Случаи из практики», «Вопросы и ответы», 
«Знаменательные даты». В настоящее время основными раз-
делами журнала являются «Обзоры», «Оригинальные статьи», 
«Дискуссионные статьи», «Методические материалы», а также 
«Редакционная статья», «Хроника», «Эратум».
В журнале изменялись и совершенствовались Правила для 
авторов, отражающие основные требования к содержанию 
и оформлению рукописей статей. В настоящее время в основе 
Правил лежат международные нормативные документы 2, ре-
гламентирующие все этапы формирования выпуска научного 
издания. Соответствие современным требованиям соблюдения 
биоэтики является основным условием публикации в журнале 
результатов исследований, объектом которых являлись люди 
или животные.
В 2010 г. в журнале «БИОпрепараты. Профилактика, диа-
гностика, лечение» был разработан и введен порядок про-
цесса рецензирования поступающих в редакцию рукописей, 
который применяется по настоящее время. Именно наличие 
процедуры предварительного рецензирования рукописи по-
зволяет считать журнал научным 3. Все рукописи проходят 
обязательное двустороннее анонимное («двойное слепое») 
рецензирование, то есть оно осуществляется конфиденци-
ально как для авторов, так и для рецензентов. Редакцией раз-
работана и используется по настоящее время установленная 
форма рецензии, содержащая вопросы, ответы на которые 
позволяют рецензенту выявить достоинства и недостат-
ки представленной рукописи, отметить основные замеча-
ния, предоставить рекомендации авторам. Рецензирование 
рукописей статей осуществляется членами редакционной 
коллегии, редакционного совета журнала, а также внешни-
ми рецензентами — российскими и зарубежными высоко-
квалифицированными специалистами (экспертами) в соот-
ветствующей отрасли (медицинские, биологические науки). 
К настоящему времени сформирована база рецензентов 
по соответствующим научным направлениям. Тем не менее 
редакция продолжает осуществлять поиск новых специали-
стов для рецензирования в связи с расширением тематики 
поступающих рукописей. Каждая рукопись, поступившая 
в редакцию журнала, направляется на рецензирование двум 
рецензентам. В случае получения противоречивых заключе-
ний от рецензентов редакция привлекает дополнительных 
рецензентов, иногда количество раундов рецензирования 
достигает 5–6. Важно отметить, что критические замечания 
рецензентов позволяют повысить научный уровень изначаль-
но поступившей в редакцию рукописи. Ежегодно в работе 
над журналом принимают участие более 80 авторов и свыше 
60 рецензентов. С сентября 2019 г. работа рецензентов учи-
тывается Научной электронной библиотекой, поскольку все 
рецензии загружаются в РИНЦ (в закрытом доступе) и фик-
сируются в профиле ученого.
В рамках реализации стратегии развития журнал «БИОпре-
параты. Профилактика, диагностика, лечение» приведен в со-
ответствие c рекомендациями Ассоциации научных редакторов 
и издателей (АНРИ), European Association of Science Editors 
(EASE), требованиями международных и российских баз дан-
ных и индексов научного цитирования.
С 2010 г. журнал «БИОпрепараты. Профилакти-
ка, диагностика, лечение» представляется в сети Интер-
нет (www.biopreparaty-magazine.ru, https://www.regmed.
ru/content/page/SCIENCE_AcademicJournal_RUS), с 2018 г. — 
имеет новый двуязычный сайт (www.biopreparations.ru на плат-
форме Elpub). С момента создания журнала редакция при-
держивается политики открытого доступа. На сайте журнала 
в свободном доступе размещены метаданные статей, сведения 
об авторах, а также файлы статей в формате pdf, доступные 
для скачивания и ознакомления. С начала работы нового сайта 
активно функционирует система электронной редакции журна-
ла, основанная на международных стандартах работы научных 
изданий и позволяющая онлайн взаимодействовать с автора-
ми, рецензентами, редактором перевода, управлять подписка-
ми, публиковать новые выпуски. Все рукописи, поступающие 
в редакцию журнала, проходят проверку в системе «Антиплаги-
ат». При обнаружении в тексте неправомерных заимствований 
и самоплагиата рукописи отклоняются редакцией. Сформиро-
ваны новые разделы политики журнала: политика свободного 
доступа, архивация, индексирование, этика научных публика-
ций, политика раскрытия и конфликты интересов, заимство-
вания и плагиат и др. Соответственно изменились требования 
редакции к структуре и оформлению обзоров и оригинальных 
статей, а именно в статьях добавлены новые разделы: «Вклад 
авторов», «Благодарности», «Конфликт интересов», которые 
представляются на русском и английском языках.
Коллектив редакции, редакционная коллегия журнала 
постоянно ведут работу по его совершенствованию, раз-
витию и продвижению. Архивы журнала «БИОпрепараты. 
Профилактика, диагностика, лечение» размещаются в ка-
талоге Национальной медицинской библиотеки США (NLM 
каталог), с 2013 г. — в Научной электронной библиотеке 
(eLIBRARY.RU) — крупнейшем российском информационно-
аналитическом портале в области науки, технологии, меди-
цины и образования. В настоящее время (по данным 2021 г.) 
журнал занимает 6-е место в рейтинге Science Index за 2019 г. 
по тематике «Биотехнология» и 154-е место по тематике «Ме-
дицина и здравоохранение».
Важно отметить, что с каждым годом в редакцию журнала 
поступает все большее количество статей из сторонних орга-
низаций (рис. 1). За последние 10 лет наблюдается увеличе-
ние количества цитирующих публикаций в 4 раза (рис. 2, 3), 
что, несомненно, свидетельствует о растущем интересе чита-
телей к тематике публикуемых в журнале статей. По данным 
РИНЦ, суммарное число цитирований журнала составляет 1423 
(на февраль 2021 г.).
С 2018 г. архивы журнала «БИОпрепараты. Профилактика, 
диагностика, лечение» размещаются в российских и между-
народных реферативных базах научного цитирования — 
«Кибер Ленинке», «Соционете», Российской государственной 
2 CSE’s White Paper on Promotion Integrity in Scientific Journal Publications, 2012 Update.
ICMJE Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals, December 2019.
3 Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических 
базах данных, М.: АНРИ; 2017.
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Рис. 1. Распределение публикаций журнала «БИОпрепараты…» по организациям (по данным РИНЦ на февраль 2021 г.).
Рис. 2. Распределение цитирующих публикаций по журналам (по данным РИНЦ на февраль 2021 г.).
Рис. 3. Распределение цитирующих публикаций по годам (по данным РИНЦ на февраль 2021 г.).
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библиотеке, Академии Google (Google Scholar), BASE, Dimen-
sions, Open Archives Initiative, Research Bible, World Cat, Ulrich’s, 
DOAJ, Reaxys. C 2019 г. статьи журнала индексируются в Меж-
дународной реферативной базе данных Американского хими-
ческого общества (Chemical Abstracts Service, CAS) — автори-
тетном и наиболее полном источнике научной информации 
по химии и смежным темам, включая биомедицинские науки, 
фармакологию и др. На этом основании журнал включен в Пе-
речень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук. С 2020 г. статьи журнала индек-
сируются в базе данных Embase — медицинской и фармаколо-
гической библиографической базе данных компании Elsevier. 
Индексирование журнала в этих базах данных обеспечивает 
быстрый и открытый доступ широкой аудитории ученых-спе-
циалистов к публикуемым в журнале материалам, а также 
способствует увеличению читательской аудитории журнала. 
По состоянию на февраль 2021 г., журнал проходит проце-
дуру экспертизы и оценки для включения в Russian Science 
Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science.
С 2018 г. всем научным публикациям и выпускам журнала 
присваивается DOI (Digital object identifier), что позволяет оп-
тимизировать и расширить доступ к ним международной ака-
демической аудитории. В журнале также предусмотрено обя-
зательное указание DOI для цитируемых авторами источников 
научной литературы.
Развитие и совершенствование журнала «БИОпрепараты.
Профилактика, диагностика, лечение» продолжается и в на-
стоящее время. Повышение научного уровня журнала и его ав-
торитетности, постоянное совершенствование в соответствии 
с международными издательскими стандартами, интеграция 
в мировое научное сообщество являются основными страте-
гическими задачами редакционной команды и издательства 
журнала.
Редакция поздравляет с 20-летним юбилеем журнала 
«БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение» и ис-
кренне благодарит авторов, рецензентов, членов редколлегии 
и редсовета, читателей и всех, кто принимает активное участие 
в подготовке журнала к изданию!
Журнал «БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, ле-
чение» всегда готов к сотрудничеству и открыт для новых ста-
тей, авторов и рецензентов! 
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